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G 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/ 7 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoere�de laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer { VNR) en de watervoerende laag {WL) die in eerste instantie· 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST l 
TOPK GEMP N VNR WL 
287 8670 Wervlk Brandweer Wervik 287S147 Landenlaan 
287 8670 Wervik Codl Store 287S149 Landenlaan 
287 8670 Wervlk Codl Store 287S150 Krijt 
287 8670 Wervik Codi Store 287S152 Landeniaan 
287 8670 Wervlk De Madlelne Wasserij 2878146 Landenlaan 
287 8670 Wervlk St.-Jozef Wasserij 2878151 Landenlaan 
287 8670 Wervlk Zusters van Liefde van Maria 2878148 Landenlaan 
287 8688 Zonnebeke Cardoen Gebr. 2878153 Landenlaan 
287 8688 Zonnebeke Galle-Verrnès Zwijnekwekerij 2878154 Landenlaan 







TOPK N VNR GEMP WL 
287 Brandweer Wervik 287S147 8670 Wervik Landenlaan 
287 Cardoen Gebr. 287S153 8688 Zonnebeke Landenlaan 
287 Co di Store 287S149 8670 Wervik Landenlaan 
287 Codi Store 287S150 8670 Wervik Krijt 
287 Codi Store 287S152 8670 Wervik Landenlaan 
287 De Madleine Wasserij 287S146 8670 Wervik Landenlaan 
287 Galle-Vcrmès Zwijnekwekerlj 287S154 8688 Zonnebeke Landenlaan 
287 St.-Jozef Wasserij 287S151 8670 Wervik Landenlaan 
287 Zusters van Liefde van Maria 287S148 8670 Wervik Landenlaan 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
287 2878146 De Madleine Wasserij 8670 Wervik Landeniaan 
287 2878147 Brandweer Wervik 8670 Wervik Landen i aan 
287 287S148 Zusters van Liefde van Maria 8670 Wervik Landeniaan 
287 287S149 Codi Store 8670 Wervik Landen i aan 
287 2878150 Codi Store 8670 Wervik Krijt 
287 287S151 St.-Jozef Wasserij 8670 Wervik Landeniaan 
287 2878152 Codi Store 8670 Wervik Landeniaan 
287 2878153 Cardoen Gebr. 8688 Zonnebeke Landeniaan 
287 287S154 Galle-Vermès Zwijnekwekerij 8688 Zonnebeke Landeniaan 
·I LIJST 4 I . 
TOPK WL GEMP N VNR 
287 Krijt 8670 Wervik Co di Store 287S150 
287 Landenlaan 8670 Wervik Brandweer Wervik 287S147 
287 Landenlaan 8670 Wervik Codi Store 2878149 
287 Landenlaan 8670 Wervik Codi Store 287S152 
287 Landenlaan 8670 Wervik De Madleine Wasserij 287S146 
287 Landenlaan 8670 Wervik St.-Jozef Wasserij 2878151 
287 Landenlaan 8670 Wervik Zusters van Liefde van Maria 2878148 
287 Landenlaan 8688 Zonnebeke Cardoen Gebr. 287S153 

















werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN . I 
'18670 WERVIK I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================�===== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D. : 
287S147 
96W55 
Waterzaaknummer B.G. D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 














056/311140 of 056/311801 ( bewaker brandweerkazerne ) 
1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W · 
Lambertkoördinaten: X = 56600 
y = 164200 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 14 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===========:========================= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 67 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1923 
Putboorder: Van Severen 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over·de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 







R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 2878147 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============�====================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 30-12-1959 (1); 23-7-1959 (2) 
Laboratorium: Inst. vr. Hygiëne en Epidem.;Min. van 
Volksgezondh. (2) 
Resultaten in bijlage: ja (2) 
Resultaten beschikbaar bij: BGD 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 4,29 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85. 
Ex-vinaigrerie Lepoutre. 
Put is hoogstwaarschijnlijk vernietigd en niet meer bereikbaar. 
Q = 2,5 m9/u (1927) • Q = 0,7 m9/u (1955). 
f' ,!!:!.let 
T'uit:: d� 1:.. '1"1n:llC1'ilr'e t.�rout!'e 2. Wervlwq f!)Qltt�ue) vn r.o• 
nu Suil-nu�:Jt do la Care, 
toto de l'crifico: .,� 
ra p.its creu.:16 en,l��� J:O.r \.:. ':'..;.t. :;evoron de 1'13tt<Jror. a wno 
rrt·rc-t.U.:ur d..:! rt7 t . .:.·tr..?�. 
!)• .. • rdJ lt>:: tr ..uc.,t.ior,.J do �t.L�J.outre,ca rutts 4e't.1ta1t cnviron 2 ,�2 �� 1 l'houre �u �oyen a•un co�:rosaour, 
Les s!blo� vert3 l�ndcr.i�r.:J �uratent 6t� attoints v�rs �5 m;trot 
do -:roron4:Jur, 
Co :Cutts l!'c.Jt '!>C\oellé au bcut d' onv iron six ••o13 �e J'OilJ'llfO, 
rot accitlont r.>ralt du à un •l� ra ut dar.:! la eonstruction 4u rut t: 
1/o G.. -K o..vcL. ) r t 'u.ó..b • tl,.u:... b. .... � 
FL. 'l'.':illVIK 96 v;, 
n' 55 (VI) 1ste vervolg. 
Aardkundige D1en��t 
Tan Bclgil. 
No o!lderzoelt ter plaatse uiteeTOord door ";'; , CLAI:::;:;zr.s de 25.VII.59 
'llerd het volgende vastgesteld. De put gebo ... rd in 1923 is gel:.."Uiecbt 
geweest in 195:;. De diepte ie dezel.lde gebleven. Het debiet 1 
70<.. 1/b, Het is onnogel1Jk geneet metingen te nemen. In 1923 
wac de �atcrstand ' bij rust r 4 • - bij pompon J 18 m. 
"Een 'Wntorstaal \118rd genomen waarven hierbij atecbritt van de ont­
le<L.ng �;edaan door het Labor ... toriUID yan bet :..:inisterie Tan Volluag­
zondhe1d. 
\'.';,'i'.:RUil'i Dim; UITSLAG nr. 59 H 570. van de ;;0. 12,1959. 
-----·-------·---··-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-··----·----·----
i�onster E;c!!lerkt 1 7;crvik1 bij de 1Binaigrer1e Le:-outre. 
Diepte 1 67 11o 
Debiet 1 (00 1/u. 








ro-4 }50 BCO - }60 L co, 12 
Indanpreet bij 110"C• 1090 
!...l!:.a. 
Totale hardheid. 4.4 
Biearb. hardheid. 4,4 
Blijvende hardheid. 0 
TA (alkal.phpb). 1 
TAC (alkal.�:.O,) }1.5 
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G. D. : 
287S149 
96W65 
Waterzaaknummer B.G. D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 













Raes ( Centrale Codi Store ) 
056/340010 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 56 255 
y = 164045 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S149 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo�g 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 92 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmet�ngen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 





Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 







R. U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 




Inst. voor Hygiëne en Epidemologie 
ja 
Telefonisch kontakt augustus 1985. 
Ex-wasserij Sneeuwwitje. 
287S149 
De put is buiten gebruik, hij zit waarschijnlijk onder beton, in ieder 
geval niet meer bereikbaar. 
Q = 4, 5 m3/u. (1947) 
- . 
· .. ·· 
·. 
�· -. .  � 
n. t:::::vr:: 9G ... 
.J:.;'l'lr...IillRDE PUT 1 
ui teevoord te ;;::Rvn. 
bij de .. as::erij •::;neeuwitje• 
-�dalonastru3t1 
door de firma vr.;ma;, uit 
GulleBec, 
Aardl.'1UldiGe Dienst 
Ton België • 
i.Jatum 1 1':1� 7. 
Top .. --rapl.isc e 11m:;in� opgete- 1------...ll.---------� 
Î'..end door ·::. Ci.i •. • .:..:,.:..J<S1 de 
. �;:;. 7.·1;·5?. 
G:ë; . .:;7 {7'0ndstalen. 
JorinGD�cthode 1 met ins�oelinc. 
eet een debiet van 3 tot 3.)00 1/u. 
lloocte vnn het 9oaiveld 1 16, 
�otale d!epte 1 �� c, 
- - - - - - - - - - - -
li,B, - In �·:··7 bellept het debiet van deze put oncevcer '"·:JCC 1/u. 
·:::·� .::�;;:r.: . :· .r::u 1.:-Tsll.G ::r 5':: I! )721 c;cJnnn door het Inotituut 









. ., _ . - . .... . 
















R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer: 287S150 
Boorarchief B. G. D.: 96W65 
Waterzaaknummer B. G.D.: 2197 
1 . ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Codi Store 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
Straat, nr. (put): Magdalenastraat 22 









Raes ( Centrale Codi Store ) 
056/340010 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 56 255 
y = 164045 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S 150 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 165 
Diameter verbuizing (mm): (150) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 





Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: nee 
in bijlage: nee 
in bijlage: 
287S150 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Krijt 287S150 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 










Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 5,14 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt augustus 1985. 
Put buiten dienst , hij werd dichtgegooid. 
lijk onder beton, in ieder geval niet meer 
Ex-wasserij Sneeuwwitje. 
Hij bevindt zich waarschijn­
bereikbaar. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====·========-=-=-========== 
Voorlopig nummer: 278S152 
Boorarchief B.G.D. : 
Waterzaaknummer B.G.D. : 1383 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Codi Store 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr. (put): Speldestraat 9b 









Raes ( Centrale Codi Store ) 
056/340010 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 56700 
y = 164600 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z 1  : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
278S152 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=================�=================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 97 
Diameter verbuizing (mm): 180-125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 94 
Lengte filter (m): 22 
Diameter filter (mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): P th. 3, 5 werk. 2, 5 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1967 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
(m-mv): 93 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 





3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 278S152 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
De put is buiten gebruik, 
hij zich onderbeten. 
Ex-PVBA triporteur. 
Jaarverbruik in m3: 1976 
hij is niet bereikbaar , misschien bevindt 
900 1977 1400 1978 1400. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==·=-======================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B. G. D.: 
287Sl46 
96W59 
Waterzaaknummer B. G. D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : · 
Gemeente: 
De Madleine Wasserij 
Magdalenastraat 52 
8670 Wervik 
Straat, nr. (put): Magdalenastraat 52 












2. TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 56255 
y = 164035 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, ir. bijlage: nee 
287S146 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================�================= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 88,5 
Diameter verbuizing (mm): 110 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 88,5 
Lengte filter (m): 30 
57,95 
Diameter filter (mm): 80 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): C 1,8 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 






in bijlage: nee 
in bij lage: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 





R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
ja 
30-12-59; 23-7-59 










Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 1,8 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85. 
2878146 
(2) 
Plaats van de monstername : via reservoir ; op 30 m van de boorput. 
De madleine heeft een eigen laboratorium voor de analysen van het 
water. 
ho = 37 op 14-4-72 (Mijnwezen). ho = 36 op 30-10-75. (Mijnwezen) 
Q = 4 m3/u.(Vyncke, 1937) 
Q = ca 2 m3/u. (Gellynck, 20-8-85). 
Jaarverbruik in m3: 1979 : 4200 ; 1980 4500 1981 4500 . 
.. 
, , 
?L, · . ... 'iVIE: 96 ;; • 
n6 59 (VI) 1a�e vervolg. 
• : . tl. 
·J •. • 
. ' � . . . 
. � , .. .. 
Aardkundige Dienst 
TIID Belgilo 
lla onderzoek tor plaatse, u1tbev�er4 door �. CLA�SEHS de 2J,VII.59 
werd het volgende vastcesteld. De put geboord in 193? ia gekuiaebt 
geweest in 1.�0. Ue diepte ia dezelfde gebleTBDo Bet debiet 1 1.�00 1/u ongeveer . De wateratand 1 bij rust 1 }5 •1 bij poepen 1 
5� •• 
Ren waterstaal werd genomen wa.BrYan hierbij atochritt ven de ontle 
gedaan door het �ahoratoriua van het .·tnioterie van Volksgezondheid. 
-·---------------·-·----· ----- ---..- --...- ---- -- -- - __,_ 
::onster r;enerkt 1 �.ervit:1 bid de wasser!� •na radeleine•. 
:liep!;e 93 l!lo 





























te (n) J'U\erput eUcnoft"4 te 'RRVlOl, 
\1� J:,OaUS,Jek,Publlek I'UC�Ol'l,J, 
4oor V.�lnak TtB Beule. 
teporraplûeelle llulnc opge!-Hkead 4oer W.O.U�• lo-u-lNf��·· .. 
Aan� eft eln4e der werkaar l'D 1937.. . . .;, . .. . . .• 
�t�e\bo4el !:let lD�d Dl• Op .. nvtl.lend.e 41-eter:OJIU •. 
U.Dtdl&mftft'l OBilBo • . 
J>.bl.tl t.ooo Uten '"" uv. 
I!leptel ta ae\erh· 
Geeae p-eBd.etal&ao· 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============::=::.======-=·=== 
Voorlopig nummer: 287S151 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 444 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
�asserij St.-Jozef 
Ten Brielenlaan 86 
8670 Wervik 
Straat, nr. (put): Kruiseikstraat 54 











2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambe�tkoördinaten: X = 56 100 
y = 164200 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 15 -17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S151 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 105 
Diameter verbuizing (mm): eind 224 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): ca 50 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p th 2; werk. 1, 8 
(m-mv): ca 40 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 







ca 3000 m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============�====================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bzj: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 20-9-85. 
ho � 37 m ; h = 39, 85 m ; 15-12-1966. 
287S151 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer: 287S148 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. : 





















2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 56190 
y = 163780 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S148 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep�e (m): 93 
Diameter verbuizing (mm): (100) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: opm 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 








R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85. 
De put is buiten gebruik sinds 1965 en niet bereikbaar 
De put werd geboord vóór 1940. 
287S148 
!8688 ZONNEBEKE I 
\ 
\ 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-==-========-====-====== 
Voorlopig nummer: 




1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 





Straat, nr. (put): Houtemstraat 36 











2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 51150 
y = 167300 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S153 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 135 
Diameter verbuizing (mm): 170 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 1 15 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 





Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Gulinck M. 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
10 tot 25 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
2878153 
3
;. m J 
opm h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 










Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 0,87 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt januari 1986. 




PLAAT WERVII\ No 96 W 
M. GULINCK 
No 72 (1/A) 
Filterput 
2878153 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
uitgevoerd te (ZANDVOORDE) GELDVELD 
bij de G.ebr. CARDOEN. Hautemsestr. 24 
Pl. t;&W. "'-•72 ':f.) 
door de Firma BEEUWSAERT uit LENDE LEDE 
datum : 1972 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 4/09/1973 
Grondstalen verzameld door de aannemer 
Boringsmethode : met inspoelingg Ópeenvolgende doormeters : 170mm. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 30m 
tijdens het pompen + 85 m met een debiet van 2. 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 30 
Totale diepte 135 m. 
Volgnummer Aard der grondlagen 
1 grijze k1c i 
2 - 1 9 g r ij z. e kl e i 
28-23 zeer fijn, grijs groen gl· au coniethoudend zand 
24-27 grijsachtige klei - geen kalk 










R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 





























2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 287 
Geologische kaart nummer: 96W 
Lambertkoördinaten: X = 51750 
y = 167650 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca42 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
287S154 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte {m): 120 
Diameter verbuizing (mm): 133 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 



















Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: nee 




;. m J 
h/j 
R. U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
287 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 





Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8 .  OPMERKINGEN 
2878154 
Mevrouw Galle-Vermès wist de afspraak op 20-8-85 niet na te komen 
en beweerde enkel de diepte van de boorput te kunnen geven . 
PUNT ENKAART 
